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Faculty Senate Attendance 2006-2007
P - present; E - excused; U - unexcused; R - rep in attendance; H - attended half of the meeting
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